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Agipta Adhi Wirastratmaja. K5611004. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR KETERAMPILAN DASAR BOLABASKET  MELALUI 
PENDEKATAN BERMAIN DAN MODIFIKASI ALAT BANTU PADA 
SISWA KELAS VI SD NEGERI 2 NGADIREJO KECAMATAN 
KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
keterampilan dasar bolabasket melalui pendekatan bermain dan modifikasi alat 
bantu pada siswa kelas VI SD Negeri II Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VI SD 
Negeri 2 Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 
2015/2016 yang berjumlah 22 siswa, terdiri dari 13 siswa putra dan 9 siswa putri. 
Sumber data berasal dari guru, siswa, dan peneliti. Data hasil belajar keterampilan 
dasar bolabasket diperoleh melalui tes unjuk kerja dan lembar observasi. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui model pembelajaran 
pendekatan bermain dan modifikasi alat bantu dapat meningkatkan hasil belajar 
keterampilan dasar bolabasket. Hasil belajar tersebut meliputi aspek psikomotor, 
afektif, dan kognitif dari 22 siswa hanya 8 siswa yang mencapai KKM atau 36% 
pada kondisi awal, mengalami peningkatan menjadi 68% atau 15 siswa yang 
mencapai batas tuntas pada akhir siklus I. Selanjutnya meningkat menjadi 86% atau 
19 siswa yang mencapai batas tuntas pada akhir siklus II. Dengan demikian, 
penelitian tindakan kelas pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Ngadirejo dalam 
meningkatkan hasil belajar keterampilan dasar bolabasket melalui pendekatan 
bermain dan modifikasi alat bantu ini telah berhasil meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
Simpulan penelitian ini adalah melalui pendekatan bermain dan modifikasi 
alat bantu dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan dasar bolabasket pada 
siswa kelas VI SD Negeri 2 Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
tahun pelajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci: Keterampilan dasar bolabasket, pendekatan bermain, modifikasi alat 








“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
sebaliknya  jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri 
pula.” 
(QS. Al-Isra’: 7) 
 
 
“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan.” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
 
“Kerjakan sekarang atau kamu tidak akan memiliki kesempatan.” 
(Nurul Hidayah Fitriyani) 
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